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серной, азотной и соляной кислоты различной концентрации. Также 
было рассмотрено влияние на процесс температуры. 
Проведенные исследования показали, что при  использовании в 
качестве растворителя растворов серной кислоты, более высокое 
значение селективности перехода ионов цинка из твердой фазы в 
раствор наблюдается при концентрации кислоты до 0,5 моль/л. 
Увеличение концентрации серной кислоты выше этого значения 
приводит к загрязнению раствора ионами железа. 
Повышение температуры приводит к увеличению перехода в 
раствор ионов железа, что также снижает значение селективности по 
цинку. 
Кислотное извлечение цинка из пыли является эффективным 
способом переработки отходов, содержащих цинк,  позволяющим 
извлечь около 80 %  цинка. Более подробное изучение этого процесса 
интересно для разработки селективного извлечения. 
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Наличие в воде сульфидов (сероводорода) придает воде неприятный 
запах, интенсифицирует процесс коррозии трубопроводов и вызывает их 
зарастание вследствие развития серобактерий. В воде сульфиды находятся 
в трех формах: свободного сероводорода, гидросульфид-ионов (HS′) и 
сульфид-ионов (S″). Соотношение этих форм зависит от рН воды. При 
отклонении рН в кислую сторону содержание свободного сероводорода 
резко возрастает, а в щелочную – наоборот. Он придает воде запах тухлых 
яиц при концентрациях 0,001-0,05 мг/л 
Токсичность сернистых соединений обусловлена главным образом 
действием неионизированных молекул сероводорода, а также тем, что в 
его присутствии в водоеме возникает резкий дефицит кислорода. Поэтому 
обнаружить свободный сероводород в воде очень трудно. 
Сульфиды оказывают на человека токсическое действие и вызывают 
раздражение кожи. Сероводород ядовит для живых организмов.  
Как показал анализ состава сточных вод, наиболее загрязненными из 
них являются сернисто-щелочные сточные воды. В них содержание 
сернистых соединений достигает 50 г/л, эти сточные воды отличаются 
высокими значениями ХПК (более 100 г О2/л) и БПКполн (80-90 г О2/л).  
Способы удаления сульфидов из сточных вод: 
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1. Биохимическая очистка. Данный способ заключается в 
минерализации загрязнений вследствие жизнедеятельности 
микроорганизмов. Успех биохимической очистки сернисто-щелочных 
сточных вод в значительной степени зависит от надежного усреднения 
расхода и концентрации.  
2. Метод карбонизации. Сущность метода заключается в вытеснении 
из сточных вод сероводорода и других сернистых соединений с помощью 
диоксида углерода. Необходимый для процесса диоксид углерода 
выделяют из дымовых газов.  
3. Окисление кислородом воздуха сульфидов в тиосульфаты и 
сульфаты при повышенной температуре и давлении. 
4. Метод использования сорбентов. Одним из наиболее эффективных 
сорбентов является активированный уголь, однако его использование 
ограничено его высокой стоимостью и возможности обратного процесса 
десорбции.  
Сравнение перечисленных способов показывает, что наиболее 
перспективными являются 1 и 3 методы, что связано с простотой и низкой 
стоимостью их реализации. 
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Сероводород, в частности сульфиды относятся к веществам 
второго класса опасности. Они очень токсичны, вдыхание воздуха с 
содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, 
тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, 
судорогам, отёку лёгких и даже к летальному исходу. При высокой 
концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную 
смерть.  
Основными источниками попадания сульфидов в водный бассейн 
Приазовского региона являются металлургические комбинаты. Вокруг 
металлургических комбинатов расположено много хранилищ 
металлургических шлаков (рис. 1). На территории города находятся 9 
таких гидротехнических сооружений, принадлежащих меткомбинату 
«Азовсталь» и ОАО «ММК им. Ильича». Везде, где есть 
металлургические шлаки, в водоемах накапливаются воды с 
чрезвычайно высокой концентрацией сульфидов, которые иногда 
прорываются в ручьи и реки, в результате рукотворных паводков, что 
приводит сильнейшему загрязнению, возникновению техногенных 
аварий. Кислород в воде расходуется на окисление сульфидов, 
содержание кислорода в данных сульфидных водоемах становится 
равным нулю и это приводит к гибели живых организмов. 
